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Konsep.kons~p kcpemil1lpinan Iduh banY<lk dil.:mpkun dun di pcrgunakan 
dalam bcrbagai organisasi Inaupun manajcmcn. Namul: k~gugalan dalam II ngkatan 
monajerial sebagai akibal adanya kelidakmumpuan pCllllIllPIl1 mclakukan paubah~n. 
perubahun baik pada suimbcr daya manusia l1luupun [Jada kI::glutnn blsl1lsnya serlng 
pula dijumpat. . .... 
Salah satu konsep kepemimpinan yang dupal menggalrahkan fungsl·!ungsl 
dalam organisasi adalah !;:onser kepcmimpinan transfonnasional. Kepemimrinan 
lJ'ansformasional menunjuk pada proses mcmbungun komillllcn lerhadap sasuran 
organisasi dan memberi keperc.lyaan kepuda [Jura karyawan untuk menenpai "asaran 
yang diharapkun. Tiga komponcn kcpcmimpinan Iransforlllasional Icrdiri dari: 
karismu, stimulasi inleieklual (iiJIel/ecluill ",lIlIIlIlu/Ion), dan pcrhatian yung 
diindividualisasi (illdivIduulb.!d con,idem/lim). Implikasi dari pola Kcpemimpinan 
transformasional akan memiliki pcngaruh Icrhadap kinerja dari para karyawannya. 
Unluk ilu penelitian unluk mcngetahui pcnguruh dari tiga komponen kcpcmil11pinan 
transformasional lerdiri dad: karisma, stimulasi inllllektual, dan pcrhaliull yang 
diilldividualisasi terhadap kinerja karyawan menarik dilakukan. 
Hasil penelitian secara singbt dcngan menggunakan alaI uji regresi linear 
bcrganda disajikan sebagai berikut : 
I) Hi potcsis pcrlama : 
Terdapat pcngaruh yang signifikan anlrara karisllla, slimulas; inlelcktual 
(in/elleCIl/al s/iml/la/ion) dan pernalian yang diindividualisasi (lIldivld2lali:ed 
cOII.\·idl.1l'u/iul1) secara bersama·sal11a Icrhadap Kinerja karyawan di Iingkungan 
PT. Pelabuhan Indonesia JJJ Cubang Tanjung Perak Surabaya, tcrbukti 
kebcnarunnya. Hal ini didlJkung hasil uji F hilung = 38,!55 rada lingkat 
signifikan 0,000 yang Ichih kecil dari C': =0,05. 
2) IlijXltcsis Kcdua : 
llahwa karisma, slimulasi intelektual dan perhatian yang diindi\'idualisasi sccara 
parslal Icrhadap Kinerja karyawan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia 1lI 
Cabang Tanjung Perak Surabaya, Icrbukli kebenarannya. Hal ini didasari nilai t 
~I(ung dan lingkat signifikansi dari keliga variabel bd18S yang berada di ba\\'ah 
J%, sehingg.a karismu, stilllulasi inlelektual dun perhaliun yang diindividualisasi 
secara parslul be~pengaruh lerhadap Kinerja karyawun di lingkungan PT. 
Pelabuhanlndon<.:slf 1/1 Cubang Tanjullg P..:rak Surabaya. 
3) Nilal R Square (R-) sebesar 0,617, berarti sebesar 62,7% Kinerja karvowun di 
hngkungan PT. Pdubuhan lndonesia HI Cabang Tanjung Perak Sumba)"l secma 
bersa,~a.sama dlpengarulu oleh Kansma (X,), Slimulasi intclektual (X,) dan 
Perhatlan yang diindividualisasi (Xl). -, ' 
4) Persal11aan regresi linear bergalldu yang dihasilkan adalah scbagai bCrtKut: 
y -0,163 + 0,448 X, T 0,211 X1 + 0,356 X; E 
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